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Language Management and Process Studies
This report summarizes the main points raised in the “Language 
Management and Process Studies Workshop” held on 7th March, 2015 
(Organizer: Language Management Association; Sponsor: Global 
Communication Institute, Kanda University of International Studies).
The workshop addressed two issues, both of which are important in 
order to further our understanding of language management and process 
studies. The fi rst issue is the foundations of the language management 
theory (LMT). More and more researchers fi nd it important to look back 
into the basic concepts as there has been signifi cant development since 
the theory was fi rst introduced by Neustupný and Jernudd in the 1980s. 
The second issue is the theoretical approach and methodology of LMT 
and conversational/interactional analysis, which also places a special 
emphasis on discourse and interaction. A talk session between two 
researchers and a discussion among participants in the workshop related 





































 1987年の論文は言語管理ではなく language planningと言うタイト


























































































竹　内： それではこちらからも伺いたいのですが、 今度は 1985 年の
Language Norms in Australian Japanese Contact Situationという
論文についてファン先生にお尋ねします。 この論文の中で、









































































































またま1953年にThe Norwegian Language in America: A Study in 
Bilingual Behaviorという有名な本を出版したんです。その本は
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